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所蔵資 料統計
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別表
冊（リール）数
24,569リール
31,9611枚
56,592冊
86,172冊
108,419巻号冊
4,313冊
資料・種別
マイクロフィルム※
マイクロ資料マククロフィッシュ
紙焼写真本
図書（古書及び新刊瞥）
逐次刊行物
寄託図書
点数
111,752点
9,136点クロ街料
一30,628点
3,531誌
964点
※他に紙焼写真による収集がある。
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??????????〜????????
???? ?? ?? 、??????????? ???? 、 ? ????? ????? ?? 、 ? ? ? ー??? ー 、?? ．?? ? ?ー? ???? 、?? ? 『??? ?? ? ー?? ?? ??? ? 、??? ? 、????
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安森松松本鈴新岡丑新
????
??????????〜????????
????????? ?? ?? ?
木井永 村野田江藤
尚安雄陽康英協雅幸栄
志彦二一雄一三彦男蔵
??????????（??????）?? ?????（???）?? （ ? ）?? （ ）?? ????? （ ）?? （?? ）?? （ ）?? ??（ ）?? ???? （ ）?? （?
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?????????
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????? ?? ?? ?? ?ー?（??）? ? ????? ? ???? ?? ? ?????????
??????????〜??
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光貞信恒正 幸昭行
寿義也世知仁一吾雄
?????????????????????????????? ????
（?
〔??〕
??????????????
〔??〕
??????????????????????
子二仁聡宏司清元生厭耕三彰治広介夫子 巳司治子士幸一行行信生志
????????????????????????????????????????????? ? ???????????? ???????????????? ?????
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???????????? ? ???
牧野長日加長
谷
野中坂下美川
???「?????? 」? ?
??????????〜
和哲成
夫照行力宏端
???????????????????
’
???「????????????????????? 」?? ?????????? ?????? ? ?????「 ? ー ー ???? ? 」?? ???? ?ー ー ー???ィ ッ ???ー??ッ ォー ? ィー ッ?? ? ????「 ? 」???????????????????? ????「?? 」?? ????? ????????????? ????
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???? ???? ?? ???? ??? ? ?
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
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? ??????????????????????????
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?
?
? ??? ???? ?????
?
中村
三浦
添田
高田
前田
高橋
歌野
椎名
新藤
岩崎
神谷
椥澤
戸田
佐藤
小林
益田
正木
千葉
杉村
目鳥
佐々木
伊勢崎
石原
勝又
冨田
三浦
会計課総務係長
会計課経理係長
会計課用度係長
会計課管財係長
会計課情報処理係長
情報サービス室情報管理係長
情報サービス室情報整備係長
庶務課人事係人事主任
会計課用度係用度主任
会計課経理係
会計課用度係
会計課管財係
情報サービス室情報整備係
会計課情報処理係（採用）
香川大学経理部主計課長
東京学芸大学附属図書館情報サー
ビス課長
東京大学庶務部庶務課課長補佐
東京大学経理部経理課課長補佐
東京大学医学部附属病院総務課人
事掛長
京都大学へリオトロン核融合研究
センター会計掛長
東京大学経理部情報処理課専門職
,』寺J
員
東京学芸大学庶務部庶務課企画調
査・学術係長
学術情報センター事業部データベ
－ス課調査係調査主任
東京大学経理部主計課（同日付文
部省大臣官房政策課企画審議係併
任）
東京工業大学施設部建築課第1工
営掛
会計課総務係総務主任
会計課経理係長
東京大学医学部附属病院分院
医事掛長
会計課用度係用度主任
東京大学経理部管財課管財第三掛
主任
東京大学先端科学技術研究センタ
ー経理掛主任
東京大学附属図書館総務課システ
ム管理掛
情報サービス室情報管理係長
東京学芸大学庶務部人事課職員係
東京大学海洋研究所経理課船舶掛
会計課総務係
会計課経理係
東京工業大学施設部建築課第3工
営掛
情報サービス室情報管理係
会計課長
情報サービス室長
庶務課課長補佐
会計課課長補佐
庶務課共同利用係長
会計課用度係長
会計課情報処理係長
庶務課人事係人事主任
会計課情報処理係情報処理主任
会計課用度係
会計課管財係
会計課総務係
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人事異動(平成5年3月～平成5年8月）
【館長】
【教官】 、???
【事務系職員】
????????????????????????????????????????????????????????????????????，，?．???????????『???
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
5．4．1
5．4．1
5．8．1
小山弘志
佐竹昭廣
佐竹昭庚
(任期満了退職）
5.3.31限り任期満了退職
（採用、命）
館長、史料館長事務取扱
(免）
史料館長事務取扱
館長
(成城大学文芸学部教授）
館長
発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
5．3．31
5．4．1
5．4．1
〃
〃
〃
〃
〃
〃
5.4.1
〃
5．4．1
5．4.1
〃
5．8．1
深澤真二
鶴岡實枝子
鈴江英一
和田恭幸
福田千鶴
庚瀬睦
杉谷寿郎
藤原鎮男
馬淵久夫
渡辺尚志
大友一雄
大藤修
森安彦
天野文雄
森安彦
（辞職）
辞職（和光大学人文学部講師）．
（停年退職）
5.3.31限り停年退職
（採用）
史料館教授
文献資料部助手
史料館助手
史料館助手
文献資料部客員教授（6.3.31まで）
研究情報部客員教授（6.3.31まで）
史料館客員教授（6.3.31まで）
(昇任）
一橋大学社会学部助教授
史料館助教授
（転任）
東北大学文学部助教授
（併任）
史料館史料管理研究室長
文献資料部助教授（5.9.30まで）
史料館長
文献資料部助手
史料館教授
(北海道文書館資料課公文書係長）
史料館助手
史料館助手
史料館助教授
､--万
！．『
史料館教授
大阪大学文学部助教授
史料館教授
巳I
発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現)官職等:~i
5．4.1
????
三上智
金原貴洋
伊達孝臣
黒瀧裕
小関仁志
会計課長
情報サービス室長
庶務課課長補佐
会計課課長補佐
庶務課共同利用係長
ﾛq'|'
福井医科大学教務部図書課長
東京大学宇宙線研究所総務主任
会計課総務係長
j_一
会計課管財係長
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全国大学国語教育学会①〒305o
くぱ市天王台l-1筑波大学教育学
系人文科教育学研究室内0298-53‐
6733②10月21.22日③盛岡劇場
と岩手大学教育学部附属中･小学校
全国大学国鰭国文学会①〒101千
代田区猿楽町2-2-6畑山ピル㈱お
うふう気付03-3294-0857@11月3～
15日③同朋大学
中古文学会①〒156世田谷区桜上
水3-25-40日本大学理学部国文学研
究室内033329-1151@10月9･10日
③山形大学
中世文学会、①〒154世田谷区駒沢
1-23-1駒澤大学文学部国文学研究
室内03-3418-9240@10月3･17･18
日③立命館大学
日本演劇学会①〒169新宿区西早
稲田l-6-1早稲田大学演劇博物館内
03-3203-4141内71-5218@10月30日
③帝塚山大学
日本音声学会①〒110台東区東上
野3-25-6蒼洋社ビル5FO3-3839-3957
②9月25．26日③群馬県立女子大
学
日本歌謡学会①〒63O奈良市高畑
町奈良教育大学真鍋研究室0742‐
27-9153②10月23.24日③糸魚
川市民会館
日本近世文学会①〒171豊島区目
白l-5-l学習院大学日本語日本文学
科諏訪春雄研究室内03=3986-0221内
5766@ll月13･14日③大阪市立
大学
日本近代文学会①〒156世田谷区
桜上水3-25-4O日本大学文理学部国
文学研究室内03-3329-1151事務取
扱①〒113文京区弥生2-4-16学会セ
ンターピル日本学会事務センター内
03-3817-5801@10月23･24日③
福島大学・：
日本国鰭教育学会①〒112文京区
大塚3-29-l日本教育研究連合会第3
研究室内03-3941-3420②8月7．8日
③国立教育会館
社団法人旧本謡教育学会①〒
107港区赤坂l-8-10第9興和ビル内03-
3584-4872～3②10月2．3日③姫
路濁協大学
日本児童文学学会①〒182調布市
緑ケ丘1-25白百合女子大学児童文
化研究室気付昭3326-6910:@ll月6
～8日③鳥取大学及び鳥取県民文
化会館
日本社会文学会①〒102千代田区
富士見2-17-1法政大学文学部西田
勝研究室内03-3264-9751@ll月13
～15日③盛岡市中央公民館
日本文学協会①〒170豊島区南大
塚2-17-1003-3941-2740@ll月20･
21日③横浜市立大学
日本文学風土学会①〒21A川崎市
多摩区東三田2-1-1専修大学文学部
国文学科内044-911-1036@ll月
27.28日③専修大学
日本文芸研究会①〒980仙台市青
葉区川内東北大学文学部国文学研
究室内022-222-1800内2503@11月
上旬③東北大学
日本文体論学会①〒110台東区下
谷l-5-34三修社内03-3842-1711
②ll月20.21日③姫路濁協大学
日本方言研究会①〒192-03八王子
市南大沢1-l東京都立大学国語研
究室内日本方言研究会幹事0426‐
77-2135①〒115北区西ケ丘3-9-14
国立国語研究所気付日本方言研究会
幹事03-39"03111@10月9日③北
海道大学
仏教文学会①〒603京都市北区小
山上総町22大谷大学文学部片岡研
究室内075-432-3131①〒157世田谷
区成城6-1:10成城大学文芸学部伊藤
博之研究室内O3S482-ll81@5月29
~31日③成城大学（年1回）
萬葉学会①〒558大阪市住吉区杉
本3-3-138大阪市立大学文学部国語
国文学研究室内06-605-2413～4②
10月23~26日③共立女子大学八王
子校舎
美夫君志会①〒466名古屋市昭和
区八事本町101-2中京大学文学部
国文学研究室内052-832-2151～2
紫式部学会①〒23O横浜市鶴見区
鶴見2-1-3鶴見大学文学部日本文学
科研究室内045-581-l"1内242@12
月4日③学習院大学
和歌文学会①〒102千代田区三番
町12大妻女子大学国文学研究室内
03-5275-6028@10月23～25日③
弘前大学
和漢比較文学会①〒468名古屋市
天白区高宮町1302名古屋女子大学
日本文学科野崎研究室内052-801-
1133@ll月13～15日③徳島文理
大学
平成5年度
秋季学会
①事務局②学会開催日③会場
解釈学会①〒lOl千代田区神田神
保町2-46教育出版センター内03-
5394-1203"月5．6日③島根県
立女子短期大学
歌舞伎学会①〒169新宿区西早稲
田l-6-l早稲田大学演劇博物館内
03-3203-4141内71-5218@11月28日
③早稲田大学
訓点鱈学会①〒192-03八王子市東
中野742-1中央大学文学部国文学
研究室内0426-74-3789@10月29日
③北海道大学学術交流会館
芸能史研究会①〒606京都市左京
区浄土寺真如町77紫雲荘6号室075‐
781-8718@12月4日③国立能楽
堂
計量国賠学会①〒167杉並区善福
寺2丁目東京女子大学3号館118号
室03-3395-1211内線339②9月25日
③愛知淑徳大学
国賠学会①〒113文京区本郷7-3-1
東京大学文学部国語研究室内03‐
3812-2111@lO月30･31日③北
海道大学
説話・伝承学会①〒602京都市上
京区今出川通烏丸東入同志社大学
国文学研究室内075-251-3421@ll
月20.21日③阪南大学
脱鱈文学会①〒228相模原市文京
2-2-l相模女子大学学芸学部国文学
科0427a42-1411"月25日③学習
院大学
I
（
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